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M. Reisz, af Tilhørerne Læge, Dr. E. Hornemann og Overlæge ved Kommunehospi­
talet, Dr. V. Holmer. Graden meddelt den 17. Juli 1877. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
R e f o r m a t i o n s f e s t e n  b l e v  h ø j t i d e l i g h o l d t  T o r s d a g e n  d e n  1 6 .  N o v b r .  1 8 7 6  
Talen holdtes af Professor i kirurgisk Klinik, Overlæge ved det kgl. Frederiks 
Hospital, M. H. Saxtorph. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: 
„Sex Forelæsninger, Brudstykke af en klinisk Kirurgi for studerende". 47 S. 4to, 
Festen i Anledning af Hs. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Onsdagen den 
11. April 1877. Universitetets Rektor, Professor i Fysiologi, Dr. med. P. L. Pa-
num holdt Talen*). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: „Bidrag 
til Kundskab om Misfostrenes fysiologiske Betydning." Foruden Indholdsangivelse 
og Forklaring af Afbildningerne 94 S. 4to. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
De fra Samlingsbestyrerne modtagne Beretninger meddeles her. For de Sam­
lingers Vedkommende, for hvilke ingen Beretning foreligger, har intet været at 
meddele af særlig Betydning. 
1- XJrxi-^-ersitets"bi"blio-fclxel5:e-t_ IS'T'Q. 
(Professor Thorsen.) 
I afvigte Aar er det lykkedes at tilendebringe, efter fleraarige Bestræbelser, 
et Arbejde for Bibliotheket, som længe har været ønsket, nemlig Udgivelsen af det 
Arna Magnæanske Runehaandskrift, der er ene staaende, og indeholder (fra 13. Aar-
hundrede) den gamle danske skaanske Provinslov, tilligo med flere mindre Lov­
stykker, Kongerækker o. s. v. Vi kunne saaledes nu glæde os over, at det er 
fuldstændig sikret og kan paa let Maade gjøre sin Nytte paa flere Omraader. 
Det store extraordinære Arbejde med Affattelsen af den nye almindelige Katalog 
over Bibliotheket er skredet frem efter Bestemmelsen med jævn stadig Kraft, og 
Beretning derom er, efter hvad der er forlangt, afgivet til Ministeriet. Det skal 
her kun bemærkes, at, efter at den rige danske juridiske Samling er tilendebragt, 
er Afdelingen for Danmarks Historie og Topografi taget for, og strax baade med 
Folianter og Oktaver. Det er mulig ikke blevet omtalt før, men det bør dog 
nævnes, at en Bestanddel af Arbejdet er, at der anvendes Omhu med Hensyn til 
Bøgers og Skrifters, de størstes som de mindstes, ydre Tilstand; der sørges for 
at alt bringes i den Stand, som nu er den normale ved alt, hvad der kommer til. 
Det er af Vigtighed, at det bestandig uden paa kan ses sikkert, hvad Indholdet 
er, at ikke flere uvedkommende Ting ere indbundne eller indhæftede sammen, at 
Klædebonnet omkring dog er saadant, at det sikrer Gjenstanden, der er i. Det 
skal ogsaa have sin Tid i flere Henseender, uden at dette dog nærmere kan 
beskrives i det enkelte. 
Det forløbne Aar medførte en Begivenhed, som havde Betydning for Bi-
*) Trykt i lllustr. Tid. f. den 22, April 1877. 
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